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Miércoles l." de Marzo tic 1848. 
L a » Ifyf.* y l a s d i s p o s i c i o n e s g m * r a l e s d f 1 G o b i e r n o 
s o n o b l i ^ a t m i a s p a r a c a i l a c a p i t a l J e p r o v i n c i a d e s d e 
quft se p u b l i c a a o f i c i a l m f n t f m e l l a , y d e s d e c u a t r o 
d í a s d e s p u é s p a r a los d e m á s p u e b l o s d e l a m i s m a p r o -
v i n c i a . ( L t f d t 3 de N o v i e m b r e d e 183;.^ 
L a s l e y e s , ú r d m e í y a m i n c i o í q o p ai* m a n d e n p u -
b l i c a r e n l o s R o l e l i n e a o f i c i a l e s se l i a n i lc r e m i t i r f l 
G e f « p o l í t i c o r e a p e c l i v o , p o r c u y o r o n d u c l o se p a s a -
r á n á los e i l i J u r e s de IÜ.I i i n ' i i c i o n n d o s p e n ó d i c ó s . Se 
c i c e p l ú a de e s t a d i s p o s i c i ó n á los S e ñ o r e s C a p i l a n c * 
g e n e r a l e s . ( O r d e n e s ú c (> de A b r i l j r tj ú e A s » * ! » de 
mmm OFICIAL DE LEÓN. 
S í 
Sé 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno político. 
S u b s e c r e l n r í a . r : N ú m . 7 3. 
E l Eccema. Sr. Ministro do la G o b e r n a c i ó n del 
Ecir io , me comunica con fecha ¡t¿¡. del actual el 
l i ea l decreto siguiente. 
» L a R e i n a (Q. D . G.) se ha d ignado espedir e l 
L e a l dec re to ' s i gu i en t e— V e n g o en m a n d a r que D . 
J u a n H e r r e r y R e r o , G e í e p o l í t i c o de la p r o v i n c i a 
de L e ó n , pase á d e s e m p e ñ a r i g u a l destino en la de 
L o g r o ñ o , y n o m b r o para que le reemplace en aque l 
ca rgo á D . A g u s t i n G ó m e z Inguanzo . B a d o en P a -
l a r i o á veinte y tres de F e b r e r o de m i l ochocientos 
cuarenta y o c h o . = E s Í á r u b r i c a d o de la R e a l mano . 
= E1 M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n del R e i n o , L u i s 
J o s é S a r t o r i u s . r z D e R e a l o r d e n lo c o m u n i c o á V . S. 
para su in te l igencia y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 24 de F e b r e r o 
de i 8 4 8 . = : S a r l o . - i u s = S r . G e í e po l í t i co de L e ó n . " 
L o r/ue se inserta en el B o l e t í n para conoci-
miento fiúhlica, ffuedando desde este dia encargado 
del Gobierno pol í t i co el Secretario del mismo D . 
J u a n Nepomuceno de Vosada JJc.rrera. L e ó n 2 9 
de Febrero d é i 8 4 8 . = « 7 í í a u Herrer. 
2." Dirección , Admioislrncion gcncral.=Núm. 74. 
Por el Ministerio de la Gobernac ión del Reino, 
se me comunica de Real orden fecha 10 de'l corriente 
lo que sigue. 
» Aunque repetidas veces se ha encargado & los 
Gefes p o l í t i c o s la exact i tud en r emi t i r á este M i n i s -
t e r io en los pe i iodos s e ñ a l a d o s los estados de n a c i -
d o s , casados y muer tos , observa S. M . con e s t r a ñ e -
z a que a lgunos de d ichos funcionar ios ó no c u m p l e n 
c o m o debieran con semejante d i s p o s i c i ó n , ó la re-
ta rdan demasiado con notable per juic io de l s e rv i c io 
p ú b l i c o . E n su v i r t ud dispuesta S. M . á ex ig i r l a mas 
es t recha responsabi l idad a los que no c u m p l a n exac-
tamente con la r e m i s i ó n de los menc ionados estados 
en los per iodos designados a l efecto , se l i a servido 
m a n d a r se haga asi entender á los que se encuen-
t ran en d i c h o ca so , A fin de que c u m p l i e n d o por su 
parte con lo que repet idamente se les tiene preve-
n i d o en este p u n t o , ev i ten la responsabi l idad que se 
les e x i g i r á sin mas c o n t e m p l a c i ó n ni d i s i m u l o . " 
T como este Gobierno po l í t i co no pueda cumpli-
mentar la preinserta superior d i spos ic ión á causa de 
que los sllcaldes constitucionales, que c'i cont inuac ión 
se espresan, no han facilitado los datos necesnrios, 
á pesar de las diferentes reclamaciones que sobre su 
remis ión se ¡es ha hecho; he dispuesto por equidad 
prevenirles que para el dia 15 de M a r z o p r ó x i m o , 
como úl t imo y perentorio término que les s e ñ a l o , re-
mitan los estados que fa l tan; en la inteligencia de 
que s i para entonces no se hallan en esta oficina las 
precitadas noticias arregladas á los modelos que pa. 
ra los Ayuntamiento.? marca la Real ins trucc ión da 
i . " de Diciembre de 1 8 3 7 , inserta en los Boletines 
oficiales números 144 y 145 del mismo a ñ o , cuyos 
impresos se encuentran de venta en ¿a imprenta de 
M i ñ ó n , e x i g i r é á 'dichos funcionarios mancomunada-
mente con los secretarios de Ayuntamiento, la multa 
de seis ducados de irremisible e x a c c i ó n , quedando 
conminados con doble pena si dieren lugar á recuer-
dos. Los referidos Alcaldes cu idarán de formar exac-
tamente los estados trimestrales, procurando no in -
cluir en un trimestre las noticias que corresponden 
á otro, debiendo dirigirse estos datos á los respecti-
vos Gefes civiles del distrito en tiempo oportuno, 
respecto de aquellos Ayuntamientos que estén dentro 
de la demarcac ión de los mismos distritos; de forma 
que los estados se hallen irremisiblemente en este Go-
bierno po l í t i co el citado dia 15 de M a r z o p r ó x i m o . 
A l mismo tiempo advierto á los Alcaldes consti-
tucionales de la provincia que si para el mismo dia 
• 15 de ¿ I b r i l , Ju l io , Octubre y Enero, no estnn en 
este Gobierno exactamente estendidos ¡os correspon-
dientes estados trimestrales, e x i g i r é cí ¡os que no 
hayan cumplido iguales penas sin" otro aviso. L e ó n 
28 de Febrero de l ü i f i . — J u a n Herrer . 
Nota de los Alcaldes que se hallan en descubierto, 
entendiéndose tales, no solo los que iw han remiti-
do las noticias del registro c iv i l , sino también 
aquellos que. aunque lo han hecho, no lo verificaron 
con arreglo á los modelos que quedan citados. 
Trimestres de 1847. 
R u e d a del A l m i i a n t e por el 3." y 4.0 
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V i l l a q u i l a m b r e por i d . i d , 
V i l l a s a b a r i e g o por el 4." 
H o s p i t a i de O i v i g o por i d . 
Q u i n t a n i l l a de S o m o z a por i d . 
San R o m á n por i d . 
V a l de San L o r e n z o por i d . 
V i l l a r e j o por i d . 
R a b a n a l d e l C a m i n o por i d . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o por e l 2.° 3.0 y 4 ' 
San ta C o l o m b a de S o m o z a por e l i . " a." 3.0 y 4.0 
San t i ago M i l l a s por i d . i d . i d . i d . 
A l i j a de los Me lones por el a." 3.'0 y 4* 
L a B a ñ e z a por e l 4." 
Q u i n t a n a y Congos to por i d . 
V i l l a z a l a por i d . 
Zo te s por i d . • 
Des t r i ana por e l a.0 
R i e g o de l a V e g a por e l 3.0 y 4." 
San Esteban de N o g a l e s por i d . i d . 
V i l l a n u e v a de V a l d e j a r o i i z por e l 1." 2.° 3.0 y 4.0 
L o s Ba r r i o s de L u n a por «1 3." y 4.'' 
C a s t r i l l o por e l 4.0 
C a s t r o p o d a m e por i d . 
Puen te de D o m i n g o F l o r e z por i d . 
C o n g o s t o por el 2." 3." y 4." 
F o l g o s o por el 3." 
M o l i n a Seca por e l 3." y 4." 
P á r a m o del Sil^por i d . i d . 
T o r e n o por e l 1." 2 ." 3." y 4." 
L i l l o por e l 2.0 y 4.0 
R e n e t l o por el 3.0 y 4.0 
Canale jas por e l 3.0 
A l m a n z a por e l 4.0 
Sahagun por i d . 
E l Bu rgo por i d . 
G a l l e g u i l l o s por i d . 
L a V e g a por i d . 
V i l l a v e l a s c o por i d . 
V i l l e z a por i d . 
V i l l a m a r t i n de D . Sancho por i d . 
Sae l i ces de l R i o por e l 3." y 4.0 
C a s t r o m u d a r r a por i d . id . 
V i l l a v e r d e de A rcayos por i d . i d . 
V i l l a m i z a r por e l 1.0 y 2.0 
G o r d a l i z a de l Pino por el 3" 
A l g a d e f e por el 2.0 3.0 y <).0 
M a t a d e o n por i d . i d . i d . 
C i m a n e s de la V e g a por e l 3.0 y 4.0 
V i l l a f e r por i d . i d . 
Vt l l ao rna te . por i d . i d . 
V i l l a q u e j i d a por i d . i d . 
M a t a n z a por i d . i d . 
C u b i l l o s por e l 4.0 
Fresno por i d . 
V i l l a c é por el 2.0 y 3.0 
Boñar por el 3.0 y 4.0 
Vegaquemada por i d . i d . 
C á r m e n e s por e l 4.0 
Sania C o l o m b a de C u r u e ñ o por i d . 
La F.rcina por el 3.0 
La Robla por el 1.0 2.0 3.0 y 4.0 
L a Pola por el 2.0 3.0 y 4.0 
Vegacervera por i d . i d . i d . 
C a n d í n por id . id . i d . 
C o r u l l o n por el 3.0 y 4,0 
Paradaseca por el 1 ° 2.0 3,° y 4.0 
Trab:!delo por v\ 4 ° 
V e g a de V u l c a i c e por i d . 
V i l l a d e c a n e s por e l 2.' 
Barjas por el 1.° a.° 3.' Y 4-
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o . = N ú m . 7 5. 
El Sr. Gofo político de Volladolid me participa que en la no-
che del 19 del actual entre U y 12 se desertaron de la cuarta 
esclusa del canal de Caslilla los confinados, cuyos nombres y de-
mas circunstancias se comprenden en las filiaciones que á conti-
nuación se espresan. En su consecuencia lie dispuesto recomendar 
i los Alcaldes constitucionales, pedáneos, salvaguardias y destaca-
mentos de Guardia civil de la provincia, practiquen las mas es-
quisitasdillj-encias para poder aprehender ¡i los fugados, los cuales, 
caso de ser habidos, serán conducidos con todo seguridád á dispo-
sición del espresndo Sr. Gefc politice de Valladolid. León 28 de 
Febrero de 1848.=Juan Herrer. 
Mayoría del presidio del canal de Caslilla. 
MEDIA FILIACION 
del confinado Manuel Ramos Herrero (cuyas señas personales se 
espresan i continuación) hijo de Alejandró y de Rose, iialural de 
Fuentes de Año, partido de Aréhnlo, provincia de Avila, avecin-
dado cn.su pueblo, de estado soltero y de oficio carretero. Riosa-
co 20 de Febrero de i848.=Autonio Granados.. 
SEÑAS GENERALES. 
Estalurá 5 pies 2 pulgadas, dad 23 años, pelo castaño, ojos 
pardos, nariz larga, barba poca, cara larga, color trigueño. 
NOTA: El confinado coiitemilo en la presente desertó de es-
te presidio en 19 de Febrero de 1848. 
MEDIA FILIACION 
del confinado Marcos García Alonso fruyas señas personales se 
espresan & continuación) hijo de Valentin y de Petra, natural de 
Quintanilla de Abajo, partido de Peña-tiel, provincia de Vnlla-
.dolid, de estado casado, y de oficio labrador. Rioseco 20 de Fs-
tirero de 18íS.=Antoiiio Granados. 
SEÑAS GENERALES. 
Estatura S.pies 1 pulgada, edad 56 anos, pelo canoso, ojos 
pardoí, nariz ancha, barba cerrada, color trigueño. 
SEÑAS PARTICULARES. 
Una señal pequeña en la cara. 
NOTA: El confinado contenido en la presente, desertd de es-
te establecimiento en 19 de Febrero de 1848. 
Segunda Direcc ión , Q u i n t a s . = N ú m . 76. 
A fin de que las operaciones de la quinta para 
el reemplazo del présenle a ñ o se bagan en la forma 
y t é r m i n o s señalados en la ordenanza de 2 de Noviem-
bre de 1837, he creido oportuno recordar á los A ) u n -
tamientos lo que sobre el particular dispone la mis-
ma. E n su consecuencia les ordeno procedan á la 
rectif icación del alislamienlo en el primer (lia (es-
tivo del mes de Marzo p r ó x i m o , a n u n c i á n d o l o al 
p ú b l i c o por mrdio de edictos, ó en la forma.acos-
luitibrada con la debida anlicipacion; verificando en 
seguida lo que disponen los art ícu los 16, 17 y 18. 
Practicada la rectificación, de que queda lieclio m é -
rilo, se f o r m a r á n las listas de los mozos compren-
didos en la edad de 18 á 24 años , ambos inclusive, 
con la separación de que habla el art. 23. El pri-
mer Domingo del mes de Abril siguiente, sin falla 
alguna, se celebrará el sorteo en lodos tós A j u n l a -
mienlos, cuidando estas corporaciones de atenerse 
esti 'lelamente á los trámites prescritos en los a r t í c u -
los desde el 24 al 39 inclusive: en inteligencia da 
que Ies ex ig iré la mas estrecha responsabilidad, si 
con cualquier prtteslo dejasen de cumplir estas pie-
'f 
f 
venciones con la preci.sion, d inipnra . i l i i lnd que r e -
c lama (in ;iclo (¡el n iayor in l erés para los pucl i los 
ó (Iciiiornsi-n los lé minos prescri los en ellas. L e ó n 
24 de F e b r e r o ile i848 .=Juui i Ilerier. 
N ú m . 77. 
Iiilemleucia. 
La Dirección general de Remas Estancadas en 7 del actual 
me dice lo que copio. 
„Vor el Mirastmo de Hacienda con fech.i 9 de Febrero del 
pasmlo año de 183G se comunicó á la Dirección general de Uen-
Ins listancadiis y Rcsguonlos la Ileal orden sig(iientc.=Excino. 
Sr.=EI Sr. Siicrelnrio del Despacho de Uacicmla dice con esta 
fecha al del de la Oobernucion del Iteino lo que s¡gue:=Lu Rei-
na Gobernadora ha leiddo á bien mandar que se haga eslensiva 4 
todos las provincias del Reino la Real órden comunicada ¡i ese 
Minislerio en 7 de Enero último, de que ahora incluyo copia, y 
también que yo pida 4 V . E. como lo verideo, con objeto de 
evitar los perjuicios que sufie le Iteal Hacienda por falta de sur-
tido de efectos destinados al consumo público, se sirva disponer 
por esa Sscrelarfa del Despacho la comunicación de los corres-
pondientes órdenes para que las Autoridades locales en las espre-
sadas provincias eviten el embargo de lodos los trasportes que el 
Contratista de conduciones justifique tener ajustados y prontos á 
recibir los cargamentos de electos estancados—Y de Real órden 
comunicada por el referido Sr. Secretario lo traslado & V. E. pa-
ra su inteligencia y demos efectos oporlunos.=Y ha.bicndo acu-
dido ii esta Dirección los contratistas generales de conduciones de 
efectos estancados I). Antonio Miranda ó hijo solicitando que se 
observe puntualmente lo dispuesto en la anterior Real órden, ha 
resuello reproducirla á V. S. para q'ue haciéndola publicar nueva-
mente en el Boletín oficial de esa provincia y poniéndose de 
acuerdo con el Gefe superior político de la misma ptucure que 
tenga cumplimiento lo que en aquella se dispone." 
£ 0 que se anuncia por medio del mencionado pariádico, 
para conocimiento del público. Lon 18 de Febrero dé 1848.== 
Por indisposición del Sr. Inicndcnte y ausencia del Administra-
dor de Contribuciones directas.=El de Indirectas, Ramón Al-
va rez Quiñones. 
N ú m . 78. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. S r . C a p i t á n general del distrito, con 
fecha 24 del actual me dice lo siguiente. 
» E x c m o . Sr .= :El C o m á n d a m e general de l a pro-
v i n c i a de P a t e n c i a , con fecha 22 de l actual me d ice 
l o que s igue . ir E x c m o . Sr . :=E l Sr. C o r o n e l F i sca l 
m i l i t a r de esta p laza en oficio de a y e r me dice lo 
que cop io . — I g n o r á n d o s e el paradero de l subteniente 
re t i rado D . J o s é M a r í a L o r í e n t e , á quien de ó r d e n 
de V . S. estoy fo rmando s u m a i i a en a v e r i g u a c i ó n 
de los mo t ivos de su fuga de esta c iudad en la no-
c h e de l 18 de E n e r o p r ó x i m o pasado, tengo el ho-
nor de d i r i g i r m e á V . S. para que se s i rva disponer 
l o conveniente á fin de que por las autoridades c i -
v i les y mi l i t a re s de esta p r o v i n c i a se adopten las 
medidas necesai ias para su a p r e h e n s i ó n y c o n d u c -
c i ó n á esta c iudad en el caso de ser h a l l a d o , c o m o 
t a m b i é n r ec l amar de l E x c m o . Sr. C a p i t á n genera l 
de este d is t r i to d ic te sus ó r d e n e s para que en las de-
mas p r o v i n c i a s de la C a p i t a n i a general se p r a c t i -
quen las d i l igenc ias o p o i l u n a s a l fin i n d i c a d o . — L o 
que t ras lado a V . E . por si tiene la bondad de acce -
der á la peiiciiui que hace el S e ñ o r C o r o n e l fiscal. 
= L o que t ras lado á V . E . á fin de que h a c i é n d o l o 
inser tar en el bolc-tin oficial de esa p r o v i n c i a , tenga 
l a pub l i c idad deb ida para el c u m p l i m i e n t o d é l a re 
c l a m a c i o n que se hace de l espresado D . J o s é M a r í a 
L o r i e n t e . " 
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L o que se inserta en el Bolet ín o f i ñ a l de la por-
vincia a fin de que en el caso de que se halle el espre-
sado D J o s é M a r í a Lor í en te en alirun punto de la 
misma, sea aprehendido y conducido á mi disposi-
ción para los efectos consiguientes. León 27 de F e -
brero de i8ní ! . -Modesto de la Torre. 
Indice de las reales ó r d e n e s , circulares y demás dis-
posiciones de i n t e r é s general publicadas en este pe-
r iód ico en el mes de Febrero de 1848. 
P i j j i l l 
N ú m e r o 14. 
C o n t i n ú a e l reg lamento pa<ra l a e jecuc ión 
del P l a n de estudios 
R e a l ó r d e n re la t iva á la c l a s i f i cac ión de 
los exclaus t rados y perc ibo de sus haberes. . 
I nd i ce correspondiente a l mes de E n e r o . . 
N ú m e r o 15. 
R e a l ó r d e n re la t iva á que se observe l o 
dispuesto ace rca de c o n c e s i ó n de l icencias de 
embarque y pasaportes para los dominios de 
Indias 
53 
54 
55 
57 
. O t r a d i c t a n d o var ias disposiciones o r g á n i -
cas para l a c o n t a b i l i d a d de l M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n d e l R e i n o i d . 
C o n c l u y e e l reg lamento para l a e j e c u c i ó n 
d e l P l a n de estudios.. 59 
6 1 
id. 
N ú m e r o \6. 
C i r c u l a r para la cap tu ra de D o ñ a A n g e l a 
V i d a l • • • 
Anuncio de la vacante de l a s e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o de San M i l l a n de lós C a b a l l e -
ros 
O t r o de l a é p o c a en que han de p r i n c i p i a r 
las juntas de l a a s o c i a c i ó n genera l de gana-
deros i d . 
O t r o de los e x á m e n e s de maestros de ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a 62 
E m p l a z a m i e n t o á los que se c rean con de-
recho á los bienes de S i lves t r e D i e z i d . 
E x h o r t o para la c ap tu r a de J o s é M e r e n -
gu i t , ó sea Eugen io J o s é L o r e n z o i d . 
E m p l a z a m i e n t o á los q ü e se crean con 
d s r e c h o á los bienes de l a c a p e l l a n í a de San 
N i c o l á s y Santa A n a , de T u r c i a 63 
N ú m e r o 17. 
R e a l ó r d e n d e c l a r a n d o que los alcaldes 
pueden delegar en les tenientes las funciones 
jud ic i a l e s con c ie r ta dependencia de los G é -
fes p o l í t i c o s • . . . 6g 
O t r a para que no se entienda preceptiva 
la r e l a t iva á la suscr ic ion de los ayuntamien-
tos a la c o l e c c i ó n de los C ó d i g o s nacionales. id. 
C i r c u l a r para e l recogimiento de las l i cen -
c ias absolutas de dos soldados . 66 
O t r a para la observancia de l a en que se 
p r e v i n o la r emi s ión de recibos de l o pagado 
por sueldos de maestros de I n s t r u c c i ó n p r i 
m a n a . 
E m p l a z a m i e n t o á los que se c rean con de-
recho á los bienes de la c a p e l l a n í a de l C r i s t o 
de Ba r r io de las O l l a s 
i d . 
id. 
i 04 
N á m i r o » 8 . 
R e l a c i ó n de las personas c o y a esclusion de 
las listas e lectorales de Diputados á C o r t e s 
ha sido rec lamada 6 9 
C i r c u l a r para l a r e m i s i ó n de l e s t r a d o de! 
censo de p o b l a c i ó n de que t rata la O r d e n a n -
z a de reemplazos 72 
R e a l ó r d e n p a r a q u e , en los casos en que 
no puedan darse los tes t imonios prevenidos 
por i n s t r u c c i ó n de los precios de frutos d i e z -
m a b l e s , se espidan por las autor idades l o c a -
les i d . 
A n u n c i o de l a vacante de las escuelas de 
G o r u l l ó n y C a s t i l f a l é . . i d . 
N ú m e r o 19. 
N o t a de los sugetos e l i m i n a b l e s de las l i s -
tas de electores pa ra D i p u t a d o s á C o r t e s , si 
se completase e l nt ' imero de 150 que paguen 
los 400 rs 73 
A n u n c i o de l a vacante de las c á t e d r a s de 
l i t e i a t u r a y c o m p o s i c i ó n l a t ina en las u n i v e r -
sidades de M a d r i d y O v i e d o 74 
O t r o t a m b i é n de la vacante de var ias es-
cuelas en pueb los de l par t ido de A s t o r g a . . 75 
O t r o de celebrarse e l v i é r n e s de c a d a se-
m a n a e l m e r c a d o de C a b a ñ a q u i n t a . . . . i d . 
O t r o d e l a r r iendo de los teatros de l a 
C r u z y P r í n c i p e de M a d r i d . i d . 
N ú m e r o 10. 
R e a l ó r d e n r ecomendando l a s u s c r i p c i ó n á 
l a o b r a t i tu lada C o l e c c i ó n de documentos 
i n é d i t o s de la C o r o n a de A r a g ó n 77 
C i r c u l a r para l a cap tu ra de T o m á s F e r -
n a n d e z , R o b e r t o F e r n a n d e i , y A n t o n i o V i -
l l a r r o e l i d . 
O t r a para la de B r a u l i o B l a n c o 78 
A n u n c i o de las ventajas que r e ú n e e l m e r -
c a d o de Vegas d e l C o n d a d o i d . 
C i r c u l a r prescr ibiendo en e l d i s t r i to c i v i l 
de V a l e n c i a de D . Juan var ias med idas de 
ó r d e n y segur idad i d . 
A n u n c i o de l a vacante de l a c á t e d r a - de 
l engua ing lesa en el instituto agregado á l a 
u n i v e r s i d a d de S e v i l l a i d . 
O t r o d e l reg is t ro de terrenos p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de f á b r i c a h e r r e r í a y a m p l i a c i ó n 
para casas de operar ios en t é r m i n o de Sabe -
ro 79 
C o n c l u y e e l anun c io de l arr iendo de los 
teatros de M a d r i d i d . 
N ú m e r o 2 1 . 
C i r c u l a r r e l a t i v a á p u b l i c a r el pase r n ú t u o 
que está p e r m i t i d o entre los oficiales de i n -
fan le i ía y l a R e s e r v a y las vacantes que baj-
en los batal lones de R e s e r v a . . . . i . . 81 
E m p l a z a m i e n t o á los que se crean con de-
recho a los bienes de la c a p e l l a n í a de N u e s -
tra Stñora de l R o s a r i o , de T r u c h a s . . . . 82 
Reglamentos generales de la Jun t a de au-
sil ios á empleados de l G o b i e r n o i d . 
N ú m e r o 2 2 . 
C i r c u l a r para que los A l c a l d e s no d i i i j a n 
dorumet i los á las oficinas del G o b i e r n o p o l í -
t i co sin oficio de remisión O j 
R e a l ó r d e n para que se adquieran not icias 
d e l paradero de las s e ñ o r i t a s A d e l a y Josefa 
H e r n á n d e z i d . 
A n u n c i o de quedar sin efecto el anunc iado 
r ema te d e l foro, que D . F r a n c i s c o M é n d e z 
N o v o a pagaba a l c o n v e n t o de C a r i a c e d o . . ¡d . 
E m p l a z a m i e n t o ! i M i g u e l C a í bajo para 
que se presente en l a c á r c e l de Ponfer rada . 86 
A n u n c i o para e l pago de d é b i t o s por e l 
r a m o de C r u z a d a en la D i ó c e s i s de A s t o r -
ga i d . 
C o n c l u y e n los reglamentos generales de . 
l a J u n t a de ausi l ios á empleados de l G o -
b ie rno ¡d. 
N ú m e r o 2 3 . 
R e a l decre to para l a s u p r e s i ó n de c u a -
t ro p lazas de oficiales en e l M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , y anunc io de las personas que 
quedaron fuera de l a p lanta de la S e c r e t a r í a . 8 9 
O t r o fijando el n ú m e r o de Inspectores de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , y de te rminando que 
no se p rovean vacantes ul ter iores , sino que 
se p roponga l a r e d u c c i ó n de l n ú m e r o y 
sueldos 9 0 
A n u n c i o de l n o m b r a m i e n t o de Inspecto-
res de l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . . . . . . i d . 
R e a l decre to comprens ivo de var ias d i s -
pos ic iones relat ivas a l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
Conse jo R e a l . 9 c 
A n u n c i o de las personas que cons t i tuyen 
po r secciones e l Consejo R e a l i d . 
O t r o de haber sido supr imidas dos plazas 
de redactores de l a G a c e t a de M a d r i d . . . 92 
D e m o s t r a c i ó n de l a baja que resulta en 
tres par t idas correspondientes a l presupuesto. i d . 
N ú m e r o 24 . 
C o n v e n i o ce lebrado entre e l M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a y e l B a n c o E s p a ñ o l de San Fe r -
nando . - 9 3 
C i r c u l a r pa ra la c a p t u r a de J o s é Orseras . 95 
O t r a para l a de T o m á s B o t e l l a . . . . i d . 
A n u n c i o de la vacante de l a c á t e d r a de 
h i s t o r i a na tura l en la un ivers idad de O v i e d o . 9 S 
O t r o de la e x a c c i ó n de un d iv idendo de l 
6 por 100 de l c ap i t a l de las acciones de la 
soc iedad de socorros m ú t u o s de j u r i s consu l -
tos •. i d . 
N ú m e r o 25 . 
C i r c u l a r anunc iando e l rec ibo de docu-
mentos de p r o t e c c i ó n y seguridad pi ' ibüc-j y 
pa ra que las autor idades á quienes correspon-
de pasen á recojerles 9 7 
O t r a para l a p u n t u a l r e c a u d a c i ó n y au -
mento de los ramos p roduc t ivos del M i n i s t e -
r i o de la G o b e r n a c i ó n , y r e l a c i ó n de los d é -
bitos que tienen los ayun tamien tos por e l los . i d . 
D1UGEKCIAS GENERALES Y POSTAS PENINSULARES. 
Admimslracion tic ¡.ron. 
El dia 4 del corriente dará principio un servicio al pnso des-
de esta ciudad ú la de Volladolid en uno Góndola de lo plazas 
interiores y cuatro de banqueta, que conlinuurá saliendo en los 
dias 8, 13, 18, 23 y asi sucesivainenlc—Precios de asienlos: En 
licrlina .110 rs.=En interior 80.=En Rolomia G0.= En banque-
ta 40. Los billetes se despacliarán 6 cualquiern hora del din, y 
por la noche hasta las nueve en la Botica de I). Gregorio K. ¡Ue-
riño, Plt./.uela de la Catedral, Portales de Regla. León 1." de 
Marzo do 18í8.==Giegoi io V. Merino. 
LKON: IMPRRNTA i>i! I.A v i n u E HIJOS BE MLÑON. 
